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Juvenile penal execution system generally refers to the total enforcement 
procedures, measures and methods of all the effective criminal judgement 
constructed by policy, law and regulations of juvenile criminal. Execution system 
of juvenile not only directly impacts on the effect of juvenile correction, but also 
reflects the degree of the civilization of law and protection of human rights of a 
country. Guidelines on juvenile criminal justice initiated by the United Nations is 
"light punishment" and "detention". Although "education, probation and saving" 
is the basic principle of dealing with juvenile cases and stipulates were entitled to 
give juvenile delinquents special rights in china , we has not yet establishded a 
separate execution system of juvenile. Our means of implementation activities 
are few, and the effect is not obvious.  
This article bases on the basic theories of juvenile penal execution system, 
draws on relevant international documents and related systems in developed 
countries, analyses the existing problems of juvenile criminal execution in China, 
and tries to explore ways of building and improving our juvenile penal execution 
system. Chapter I is an overview of juvenile penal execution system. Section I is 
concept of juvenile penal execution system. Section II is analysis of the purpose 
and value of juvenile penal execution system. Section III is the theoretical basis 
of juvenile penal execution system. Chapter II is comparative observation of 
juvenile penal execution system. Section I describes the international norms of 
juvenile penal execution system. Section II introduces basic content of juvenile 
penal execution system in the United States, the United Kingdom, and Germany. 
Section III the enlightenment of international norms and foreign juvenile penal 
execution system to China.Chapter III analyses the existing problems of juvenile 
penal execution system and treatment in China. Section I discusses the existing 
problems of juvenile penal execution system in China. Section II talks about the 
existing problems of juvenile treatment in our country. Chapter  Ⅳ is plan of 
perfecting our system of juvenile penal execution system. Section I is to establish 
separate juvenile penal execution system. Section II discusses how to improve 
the quality of juvenile socialized correction in prison. Section III discusses how 














is to establish the abolishment system of juvenile criminal record. 
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